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En esta tesis se observó las diferentes investigaciones teóricas y empíricas sobre 
el marketing de servicio y el posicionamiento, tiene como título: El marketing de 
servicio y su influencia en el posicionamiento de la consultora JHO SOLUTION 
S.A.C, en el distrito de Los Olivos, Año 2015”. Esta elaborado con el único 
objetivo de analizar la influencia existente del marketing de servicio y el 
posicionamiento. Cuyo objetivo general ha sido determinar la influencia del 
marketing de servicio en el mejoramiento del posicionamiento en la consultora 
JHO SOLUTION S.A.C., en el distrito de Los Olivos, del Año 2015, con una 
población y muestra de 30 encuestados, donde la encuesta duro dos días por 
motivo que no todo los días vienen los clientes a la empresa los cuales obtuvimos 
un resultado estupendo en donde se conoció que el marketing de servicio por 
parte de la empresa estaba mal desarrollada y por eso su posicionamiento era 
pésimo. 
Palabras claves 
Segmentación, satisfacción, comunicación, avance tecnológico 
ABSTRACT 
In this thesis different theoretical and empirical research on marketing and 
positioning service examined, is titled: The marketing service and its influence on 
the positioning of the consulting JHO SOLUTION SAC, in the district of Los 
Olivos, 2015 ". This made for the sole purpose of analyzing the existing influence 
of marketing and positioning service. Whose overall objective was to determine 
the influence of marketing service in improving the positioning consultancy JHO 
SOLUTION SAC, in the district of Los Olivos, 2015, with a population sample of 
30 respondents, where the hard survey two days on the grounds that not every 
day customers come to the company which obtained a great result where it was 
learned that the marketing service by the company was poorly developed and 
therefore his position was appalling. 
Keywords Segmentation, satisfaction, communication, technological 
advancement. 
